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Davis, W. R. (M. D.)..... 
	  ...Kentucky. Hammond, T. C ....... ....... 	 .Missouri. 
Dellenbaugh, Z. T 
	  ..................Ohio. Hamner, J. H.......................Kentucky. 
Dessau, S. H. (M. D.) 
	 New York. Hancock, J. -I ...............North Carolina. 
Detweiler, A. C................Pennsylvania. Hand, J. H 	 ...New Jersey. 
Detwiler, M. H...... ..... ......Pennsylvania. Harrell, W. J..........................Georgia. 
Dickson, J. N...................Pennsylvania. Harris, J. A......... ..... ... ....... .New York. 
Dickson, S. H., Jr.........-South Carolina. Hart, 	 J. 	 S..,....... ..... .. ........... -Indiana. 
Drummond, F................... ..... Virginia. Hays, J. G......... ..... - --Pennsylvania. 
Dundore, F. P..................Pennsylvania. Hechelmann, H. W.........—Pennsylvania. 
Hengst, D. A...... ..... 
	 ,Pennsylvania. 
Edelman, S......................Pennsylvania. Henning, B. G......................Tennessee. 
Edson, J. J. (M. D.)...... ...... _ __Ohio. Hetrick, D. L............. 	 Pennsylvania. 
Illinois. Heulings, I. W . 
	 ... - ... 	 —New Jersey. 
Ellis, J. IV...........................Kentucky. Hill, W. B ........... 
	 Pennsylvania. 
Eshelman, E....................Pennsylvania. Hitch, T. A. ......... ..„.............Delaware. 
Espey, J. 0 
	 . 	 - . .. 	 Pennsylvania. Hoffman, C. I ........... - --Pennsylvania. 
Holmes, J............ ..... ... ..... New 	 Jersey. 
Fegley, A. N...... 	 „ .. 	 .Pennsylvania. Holmes, J. T........................Kentucky. 
Fisher, J. F.....................Pennsylvania. Hopkins, E. E 
	 Pennsylvania. 
Fletcher, F 	 ... 	 ...,Virginia. Howard, M 	 .......... ......... ...Virginia. 
Foote, S. L............. ,......., Pennsylvania. Huebener, IV. A. M ..... 
	 Pennsylvania. 
Foote, H. (M. D.) ...... - ...... Pennsylvania. . Hughes, R........... ............ ........Iliinoi s. 
Franklin, M........... .......... .......Georgia. Milliken, M. F 	 West Virginia. 
Frantz, F. F.....................Pennsylvania. Hunter, W. G...... ..... 
	 Pennsylvania. 
Fritsch, II.......................Pennsylvania. Minter, R. P.. ...... .. ..... 
	 Pennsylvania. 
Fritzinger, R. J................Pennsylvania. Hutchins, E. R. (M. P.) 	 Pennsylvania. 
Fulton, R. E..„....... ..... ....Pennsylvania. 
Irby, W. C ....................South Carolina. 
Gandy, L. 	 T.. ............. .......New Jersey. Iszard, W. H ...... ................New Jersey. 
Gaut, M. l3 ......... .... ..... ....Pennsylvania. 
Garrison, J. E.......„ ... --Pennsylvania. Jarrett, G. B..— ...... .... 	 Pennsylvania. 
Gast, J. B.. (II. D.) 	 Pennsylvania. Jimenez, J. M. ..... ...............Costa Rica. 
Gates, W. R. (M. D.) 
	 Pennsylvania. Johnson, F. H......... ......... ..t.....Texas. 
Gay, IV. S. S 	 Massachusetts, Johnston, S... ........ ........ 	 . Maryl and. 
Gemmill, J. M.. 	 ..„ 	 Pennsylvania. Jones, A. M.. 	 ______. 	 Indiana. 
Gill, C. M.................. 	 ...New Jersey, Jones, R. E.... ________ .. 
	 Texas. 
Gill lams. J. C.............  
	 Pennsylvania. Jones, G. P........... ............ ...Maryland. 
Glenn, J. P............... ..... -Pennsylvania. Jones, M. D ............ ............Mississippi. 
Good, S. S...... ...... .....  	 Pennsylvania. 
Goodwill, 3 .......................Nova Scotia. Kelly, E. B. (M. D, )...........Pennsylvania. 
Graham, D. M 	 ... ... --Pennsylvania. Kerley, R. M.......... .... 	 .Kentucky. 
Gregory, P. D .....................Mississippi. King, W. II ..... ........ ......... Pennsylvania. 
Gress, H. V.....................Pennsylvania. Kreitzer, J. A..................Pennsylvania. 
I
Grim, W. H............... ..... .Pennsylvania. 
Gruel, T. K. E. (M. D.)......Pennsylvania. Landis, II. G....................Pennsylvania. 
Lane, M..... ..... .................. ..... Indiana. 
Halbert, A. C............. ......... Mississippi. Langrehr, H....„.... _.........New Jersey. 
Of the above, there are from— 
Pennsylvania ..... ............................172 .• 	 ••• 	 3 
Kentucky ...... 	 ....... 19 Canada 	 .••.•• ...••• .•..•..•• ..• •.• .••.•• 	 3 
New Jersey. .. 14 3 
New York........ ......... 	 ...... ........ 10 California 
	 ....... 3 
Vermont . ............. ........................ 2 
Ohio ..... .......„ 	 • ... ••• 9 2 
8 West 2 
Virginia........... ..... 	 ......... ......... 7 1 
Indiana. „.... • ..... ................... ........ 7 Connecticut 	 . . .. 	 1 
7 Wisconsin.......... .... . . . 	 1 
Alabama ................... ....... ..... ....... 6 Rhode Island_ ....... ..... ............... 
Illinois 	  6 
Maryland.... ........  	  5 1 
Missouri 4 New Brunswick. ..... ..... . 1 
North Carolina ........ ............ ....... 4 1 
4 1 
Mississippi ........... ....... ..... 	 4 France... ............. ..... ................. I 
Massachusetts—. 	   	 3 
South Carolina ....... ......... 	  3 
NAME. 	 STATE. 
Rowe, J. W......... 	 Pennsylvania. 
Santee, E. A ...... 	 ..... 	 Pennsylvania. 
Savidge, A. R.... ..... 
	 Pennsylvania. 
Scanlon, M. D. 	 New York. 
Schenck, J. H., Jr.............Pennsylvania. 
Schmoele, W. F 	 Pennsylvania. 
Schoener F. D. H 	 Pennsylvania• 
Schriver, F....................—Pennsylvania• 
Scott, J. 0 	 Pennsylvania• 
Semans, 	 —Pennsylvania. 
Senderling, W. H 	 Pennsylvania. 
Shade, N. B 	 ...Pennsylvania. 
Sharp, F. A-- 	 •••••• _Pennsylvania. 
Sheets, H. W... 	 , 
	 Pennsylvania. 
Shelby, A. B.........................Alabama. 
Shellenberger, J. E 	 ......... ...Ohio. 
Shriner, T... ........... 	 Pennsylvania. 
Shriver, C.---------Pennsylvania. 
Shultz, A. W ........ 
	 Pennsylvania. 
Simpson, W. 	 Pennsylvania. . 
Slayden, J. D.............. 	 ....Tennessee. 
Sloan, P. E ..........................New York. 
Small, E. M............. ............. 
Smart, D. S 	 Pennsylvania. 
Smith, A. M ........... 	 Pennsylvania. 
Smith, J. F .............. ----Missouri. 
Smith, M. 	 .......................New Jersey. 
Smith, S. (M. 	 —.Pennsylvania. 
Smoot, J. N ....... ...... ..........Tennessee• 
Snively, S. K.. ...... 	 •Pennsylvania• 
Snodgrass, J. 
Spencer, J. E ..... ..... ........New Jersey. 
Stafford, C. T... 	
 —.North Carolina. 
Stevens, M 	 Paris, France. 
Stotler, F 	 Pennsylvania. 
Strawn, J. •••••••••••• •••••• 	 California. 
Stubbs, H. 	 Pennsylvania. 
Suender, C. E 	 Pennsylvania. 
Taylor, S. W......... ................. Alabama. 
Taylor, J. R. 	 ..... —.Kentucky. 
Thackeray, W. T. (M. D.)._ ••• —Indiana. 
Thomas, G. L...................Pennsylvania. 
NAME. 	 STATE. 
Thompson, A. 
Todd, J. S..................... ....... Alabama. 
Trabert, J. W... 
	 ........Pennsylvania. 
Traver, D. B........ ............ Pennsylvania. 
Treacy, D. J. (M. D.)........Pennsylvania. 
Treichler, A. C ..... ............Pennsylvania. 
Trenchard, A 	 Pennsylvania. 
Trevino, 
Underwood, J. W—...........Pennsylvania. 
Van-Buskirk, J. (M. P.).....Pennsylvania. 
Van Kirk, B. H...... ....... ...Pennsylvania. 
Van Kirk, W. K 	 Pennsylvania. 
Van Sickle, L.. ..... 	 Pennsylvania. 
Vinson, J. 	 ...........................Georgia. 
Vose, E. F 	 Rhode Island. 
Wagoner D. (M. D.)............ ..... Indiana. 
Walker, J. K ......... ...............Kentucky. 
Wallace, J. A........... ........ Pennsylvania. 
Waugaman, A. L. (M. D.)...Pennsylvania. 
Weiser, E. R..— 	 ..• _Pennsylvania. 
Weller, C. 0 ..............................Texas.  
Wells, C. J. S. (M.D., U.S.N.).—Vermont. 
Wells, H.... ...... .._.____Pennsylvania. 
White, G. A 	 California. 
White, T. 	  .. .. 	 _Pennsylvania. 
Wick, A. J......................Pennsylvania. 
Wiley, E 	 ......... ......New Jersey. 
Wilkins, D. 
Wilkinson., C. H. (M. D.) 	 ...Texas. 
Wilson, F. S 	 Pennsylvania. 
Wilson, J. C 
	  ............... Pennsylvania. 
Winder, W. 0- 	  .• . 	 —Pennsylvania. 
Witmer, A. H. (M. B.).......Pennsylvania. 
Woodard, F. M... ...... 
	 _Tennessee. 
Woolsey; W. F. (.M. D.)......Pennsylvania. 
Wright, R. S.... ..... ...........Pennsylvania. 
Wright, J. S ....................Pennsylvania. 
Yates, E . 	 . . 	 ......New York. 
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Simpson, W. 	 Pennsylvania. . 
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Sloan, P. E ..........................New York. 
Small, E. M............. ............. 
Smart, D. S 	 Pennsylvania. 
Smith, A. M ........... 	 Pennsylvania. 
Smith, J. F .............. ----Missouri. 
Smith, M. 	 .......................New Jersey. 
Smith, S. (M. 	 —.Pennsylvania. 
Smoot, J. N ....... ...... ..........Tennessee• 
Snively, S. K.. ...... 	 •Pennsylvania• 
Snodgrass, J. 
Spencer, J. E ..... ..... ........New Jersey. 
Stafford, C. T... 	
 —.North Carolina. 
Stevens, M 	 Paris, France. 
Stotler, F 	 Pennsylvania. 
Strawn, J. •••••••••••• •••••• 	 California. 
Stubbs, H. 	 Pennsylvania. 
Suender, C. E 	 Pennsylvania. 
Taylor, S. W......... ................. Alabama. 
Taylor, J. R. 	 ..... —.Kentucky. 
Thackeray, W. T. (M. D.)._ ••• —Indiana. 
Thomas, G. L...................Pennsylvania. 
NAME. 	 STATE. 
Thompson, A. 
Todd, J. S..................... ....... Alabama. 
Trabert, J. W... 
	 ........Pennsylvania. 
Traver, D. B........ ............ Pennsylvania. 
Treacy, D. J. (M. D.)........Pennsylvania. 
Treichler, A. C ..... ............Pennsylvania. 
Trenchard, A 	 Pennsylvania. 
Trevino, 
Underwood, J. W—...........Pennsylvania. 
Van-Buskirk, J. (M. P.).....Pennsylvania. 
Van Kirk, B. H...... ....... ...Pennsylvania. 
Van Kirk, W. K 	 Pennsylvania. 
Van Sickle, L.. ..... 	 Pennsylvania. 
Vinson, J. 	 ...........................Georgia. 
Vose, E. F 	 Rhode Island. 
Wagoner D. (M. D.)............ ..... Indiana. 
Walker, J. K ......... ...............Kentucky. 
Wallace, J. A........... ........ Pennsylvania. 
Waugaman, A. L. (M. D.)...Pennsylvania. 
Weiser, E. R..— 	 ..• _Pennsylvania. 
Weller, C. 0 ............................Texas.  
Wells, C. J. S. (M.D., U.S.N.).—Vermont. 
Wells, H.... ...... .._.____Pennsylvania. 
White, G. A 	 California. 
White, T. 	  .. .. 	 _Pennsylvania. 
Wick, A. J......................Pennsylvania. 
Wiley, E 	 ......... ......New Jersey. 
Wilkins, D. 
Wilkinson., C. H. (M. D.) 	 ...Texas. 
Wilson, F. S 	 Pennsylvania. 
Wilson, J. C 
	  ............... Pennsylvania. 
Winder, W. 0- 	  .• . 	 —Pennsylvania. 
Witmer, A. H. (M. B.).......Pennsylvania. 
Woodard, F. M... ...... 
	 _Tennessee. 
Woolsey; W. F. (.M. D.)......Pennsylvania. 
Wright, R. S.... ..... ...........Pennsylvania. 
Wright, J. S ....................Pennsylvania. 
Yates, E . 	 . . 	 ......New York. 
8 
REGULATIONS. 
The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early in March as is practicable. There is likewise an exa-
mination of candidates for graduation during the first week of July. The degrees 
are conferred on the candidates, who are successful at this examination, at the 
annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years of 
age. He must have attended at least two full sessions of lectures in some regular 
and respectable medical school, one of which, the last, shall have been in this 
College, and must exhibit his tickets, or other adequate evidence thereof, to the 
Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended. 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, cor-
rectly written, and in his own handwriting, on some medical subject; and exhibit 
to the Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his professional attain-
ments. 
The degree will not be conferred on any candidate who absents himself from the 
public Commencement without the special permission of the Faculty. 
The hours of attendance at the clinics of the College, held during the winter, 
spring, and autumn, are so arranged as to permit the students to attend the clinics 
at the Pennsylvania Hospital and the Philadelphia Hospital. 
FEE to each Professor. $20—in all $140. Matriculation Fee, $5, to be paid. once 
only. The Graduation Fee is $30. 
BOOKS OE REFERENCE. 
I. INSTITUTES OF MEDICINE.—DLIngliSOn'S Human Physiology. 
II. GENERAL, DESCRIPTIVE AND SURGICAL ANATOMY.—PREICORSVS edition of Wistar's 
Anatomy, or Gray's Anatomy, or Wilson's Anatomy ; Pancoast's edition of Quain's 
Anatomical Plates. 
III. INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—Gross's System of Surgery ; Gross's 
Manual of Military Surgery. 
IV. PRACTICE OF MEDICINE.—Dickson's Elements of Medicine, and Studies in Patho-
logy and Therapeutics ; Flint's Practice of Medicine. 
V. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CRILDREN.—MeigS'S Obstetrics; 
Cazeaux's Midwifery ; Churchill's Diseases of Women; J. F. Meigs on the Diseases 
of Children. 
VI. CHEMISTRY.—Band's Medical Chemistry ; or Brande's & Taylor's Chemistry ; 
The United States Dispensatory. 
VII. MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS.—Biddle's Materia Medica ; 
Dunglison's Therapeutics and Materia Modica. 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are at least 
as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the Union. 
SUMMER LECTURES. 
To add to the many facilities afforded to the student, who may be able to attend 
in the interval between the winter courses of lectures, a SUMMER COURSE has been 
instituted which is conducted by members of the Faculty and others. The course 
will begin early in April and continue, with a recess in July and August, until the 
commencement of the Winter Session. The clinical department will be illustrated 
at the College, 'Wills Hospital, and the Philadelphia Hospital by members of the 
Association during their terms of service at these Institutions. The course is of a 
practical character, and will embrace important specialties in medicine and surgery, 
but does not count as a " session" of lectures. 
Information in regard to the Summer Lectures may be obtained on application to 
Dr. F. F. Maury, Secretary, No. 1005 Walnut Street. 
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